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用 持 续 发 展 的 生 态 学 观










































































































































































































































在 定 程度 L 得到 r 满足
,
了日同时也 出现 厂影响农 朴
持续发 展的问题






























































































































































































3 平 力公 里
,












产业优势 ( 大型 良种猪场 ) 出发
,
提 出以建设生 态农 仲
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送 到养猪场作为冲洗猪栏的 清洗 水和喂猪用的饲养
水 项 目每 天排放猪粪尿达 50 0 吨
,



































































而鸡粪中 含有 巧 种
动 物 需 要 的氨 从酸 和 动物可利用 的 粗蛋自 工5 % 一
3。 丫
、







































































































































































































































































12 ( 4 )































































































































































今 、 . 户 、 . 一叭 . 冲 、 . 刀 气 . 产 、
. 产气
. 产 、 . 产 入
. 产 、 . 冲入. 冲 入. 户 气 . 甲 气 . 产 、 . 冲入 . 宁 , . 户 、 . 玲 、 . 产、 . 开 、 . 冲 从 . 平 卜. 冲 入 . 户、 . 厅 气
. 泞 入
, 小 夕 . 产 入 , 声入 ,卢 入 . 产 、 卜冲气 , 冲入 . 冲 气 .
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{k单位达到 9 () () ( ) 个左
右
,
从 \lL 人员近 2 () o 力 人
,
年产值 3() 。 多亿兀 人民
币
,
年利润 4。 多亿兀人 民币



















































到 进 步 发展 ( 贾全欣 )
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